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RESUMEN 
El presente artículo, se dirige a solucionar una de las problemáticas más acuciantes de la 
República del Ecuador, que es la formación de una cultura ambiental sustentable en los escolares 
que cursan el nivel básico. De tal hecho, desde los documentos rectores del país se han elaborado 
políticas para ser implementadas; sin embargo, en el orden educacional no existen propuestas 
satisfactorias para ser materializadas desde el proceso enseñanza-aprendizaje. De esa situación no 
está exenta la educación básica y en específico los estudiantes del noveno año de educación 
básica de la Unidad Educativa “Dr. Carlos Romo Dávila” ubicada en el Cantón Flavio Alfaro de 
la provincia de Manabí. Por dicha razón, después de haber realizado una valoración en la 
literatura sobre la temática, de caracterizar tanto estudiantes como docentes; los autores, con la 
aplicación del método científico, llegaron a elaborar una estrategia de formación de una cultura 
ambiental sostenible aplicada en ese centro. 
PALABRAS CLAVE: Estrategia didáctica; cultura ambiental; desarrollo sostenible; ciencias 
naturales. 
DIDACTIC STRATEGY IN THE SUBJECT NATURAL SCIENCES TO EDUCATE 
STUDENTS FROM BASIC EDUCATION IN A SUSTAINABLE ENVIRONMENTAL 
CULTURE 
ABSTRACT 
This article, tries to solve one of the most pressing problems in the Republic of Ecuador which is 
the formation of a sustainable environmental culture in the scholars that study at the elementary 
level of education. Of such a fact, from the most important political documents of the country, 
decisions have been elaborated to be implemented; however, in the educational order satisfactory 
proposals do not exist at the present moment to be put in practice from the teaching-learning 
process. Due to this situation the students of the ninth year of the elementary education from the 
Educational Unit “Dr. Carlos Romo Dávila” located in the canton Flavio Alfaro of the county of 
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Manabí are not exempt. For this reason, after having carried out a valuation in the literature and 
of characterizing the situation; the authors, with the application of the scientific method, ended up 
elaborating a strategy of formation of a sustainable environmental culture applied in that center. 




El desarrollo socio-económico juega un papel importante en el proceso de crisis general, por el 
abuso del medio ambiente y los estilos de vida imperantes, sobre todo en sociedades de consumo 
bajo la égida neoliberal (Boff, 1997; Lavell, 2014; Rojas y Parra, 2015). Tales modelos, aunque 
insustentables, expansivos y dominantes, han logrado conquistas científicas y tecnológicas 
asombrosas, pero sus mismas dinámicas han contribuido a depredar, destruir y alterar la 
naturaleza. 
Ante esa situación, la respuesta para enfrentar las crisis que muchos países han generado, es la de 
crear disciplinas científicas que expliquen las causas de la situación y encuentren respuestas 
pedagógicas para preparar a las personas; sin embargo, habría  que  preguntarse hasta  qué  punto  
serían  válidos  los  contenidos, inmersos dentro de un modelo de vida que promueve valores y 
actitudes diametralmente opuestos y contradictorios.  
En ese contexto, Ecuador es, sin lugar a dudas, un país megadiverso; sin embargo, la realidad es 
más bien desalentadora; y si bien tal preocupación se recoge en un grupo de directivas, leyes e 
incluso la propia Constitución de la República, se ha demostrado que no existe una verdadera 
política ambiental nacional coherente con el desarrollo sostenible. 
Como consecuencia, por ejemplo, la actividad  productiva predominante de Flavio Alfaro es la 
agricultura y la ganadería; sin embargo, los agricultores talan y queman mucho los potreros y 
desmontes; en verano, por los meses de septiembre a diciembre se muere  mucho ganado por falta 
de agua, entre otros; además, la urbanización no planificada destruye hábitats acuáticos y 
terrestres; entre otros muchos ejemplos. 
A todo eso también se añade la presencia de un sector educativo que no se ha involucrado 
profesionalmente en esos problemas, su aislamiento intelectual y, en algunos casos, por su 
politización durante varios años, los resultados han sido infortunados para el país en todos los 
campos. 
Por tal razón, el propósito de este artículo es develar sintéticamente una estrategia didáctica desde 
la asignatura Ciencias Naturales para el desarrollo de una cultura ambiental sostenible. Para ello 
fueron utilizados diversos métodos y técnicas de investigación, entre los que se encuentran la 
revisión de documentos, entrevistas y observación a clases a los docentes de la  Unidad 
Educativa, simulaciones, escala de actitudes ambientales, cuestionarios a estudiantes para el 
análisis de preferencias en temáticas relacionadas con el medio ambiente y su inclusión en el 
tratamiento didáctico de los contenidos de las Ciencias Naturales; un criterio de expertos y un pre 
experimento. 
DESARROLLO  
En lo que respecta a la teoría sobre la problemática medioambiental, en función de develar la 
brecha epistemológica del presente artículo, se han planteado objetivos, como resultado de 
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reflexiones teóricas, pero con enfoques bastante diferentes entre sí. La  propuesta de Cañal, 
García y Porlán (1985, p.105), recoge las inquietudes de la época, es decir acerca de la Ecología y 
la Teoría de Sistemas, y consideran que la educación ambiental debe tener un carácter 
eminentemente social que afecte las esferas políticas, económicas y sociales en cuestión. Es así 
como esbozan diversos fines: a) lograr un cambio profundo en las estructuras, en las formas de 
análisis y en la gestión de las cuestiones referentes al medio; b) conseguir que en la planificación 
se tenga en cuenta prioritariamente los conocimientos que la ciencia de la Ecología pueda 
aportar; c) lograr el establecimiento de principios éticos y d) establecer un tipo de educación en el 
que la metodología utilizada sea la del contacto directo con la realidad circundante. 
Resulta importante señalar  aquí, que en sus análisis se dedican fundamentalmente a la 
importancia de la ecología para la educación, lo cual se refleja claramente cuándo especifican los 
conceptos centrales que se deben asimilar en la educación ambiental.  
Analizando esos fines,  se puede concluir que ellos son objetivos, en el sentido de bosquejar 
claramente que el conocimiento proveniente de la  ciencia de la ecología, es la que debe regir 
toda la lógica y fin de la educación, con lo cual pretenden poder afectar la estructura política, 
económica y cultural de la sociedad en cuestión. Sin embargo, no reconocen que la Ecología por 
sí sola es insuficiente y sigue finalmente una lógica positivista, sin poder ofrecer una alternativa 
de fondo al complejo problema de lo ambiental. 
Por su parte, más adelante, la propuesta de Smyth, (1995), consiste en ver la educación ambiental 
como un proceso que se estructura en etapas denominadas: a) concientización ambiental; b) 
alfabetización ambiental; c) responsabilidad ambiental y d) ciudadanía ambiental que es un 
concepto de membrecía participativa en el sistema.  El hecho de que este autor hable de etapas, 
sugiere que la educación ambiental es todo un proceso en el cual se van madurando lentamente y 
asimilando los más diversos aspectos del problema ambiental.  
Esta propuesta, va un paso más allá, al reconocer por un lado,  que la educación ambiental es todo 
un proceso que debe pasar por etapas diferentes; y por el otro, debe hacer una aproximación 
sistémica al problema, dándole un papel especial a las humanidades, todo lo cual hace que se 
considere de manera más integral el factor social, sin restringirlo a una lógica ecologista. 
Finalmente está la propuesta de Leff  (1998, p.219), quien habla de la necesidad de fundamentar 
la educación en un saber ambiental, y propone estrategias conceptuales, como lo es la 
interdisciplinariedad, la racionalidad ambiental y un diálogo conceptual en el cual participan, 
tanto los saberes provenientes de la ciencia, así como de saberes sin pretensión científica que 
deben ser revalorizados para construir nuevas racionalidades. Este autor parte por un lado desde 
un concepto de lo  ambiental poco común, lo cual tiene implicaciones profundas si se es  
consecuente; además, habla de un saber ambiental, que se impregna en todos los ámbitos, 
permitiendo crear una racionalidad ambiental.   
Al respecto, existen otras propuestas tales como las de Roig (2009); Quintana y Conde (2005); 
Ortega, Sbarato y Campos (2007);  Cruz (2009); Miranda (2015), pero ellas no logran superar el 
alcance de las estrategias mencionadas.     
No obstante, para lograr un cambio profundo respecto a la problemática es necesario adquirir la 
capacidad de  comprender la diversidad de propuestas, lo cual en muchos casos suscita un 
activismo inmediatista ciego, sin reflexiones más profundas y críticas del cómo, por qué, y el 
para quién de la educación ambiental, lo que lleva fácilmente a posiciones  instrumentalistas y  
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tecnologicistas tanto en lo que se refiere al contenido trasmitido, así como  también al método 
utilizado.  
Otro problema  existente, como derivación, es la  vinculación de la educación ambiental con la 
adquisición de conocimientos sobre la naturaleza, sin dar casi importancia a los factores sociales, 
políticos, económicos, epistemológicos, ni a las competencias éticas, críticas y estratégicas. Esto 
se puede observar especialmente en los países industrializados, como lo demuestran los escritos 
de Kelley (1999). Ese tipo de educación, que se basa en un lenguaje científico de difícil acceso al 
educando, no incentiva  una participación, un cuestionamiento activo, ni un entendimiento del  
problema ambiental.   
Todas las tendencias mencionan marginalmente la necesidad de  incluir el factor sociocultural, 
pero no se menciona la importancia de ubicar el problema y la misma educación dentro de un 
contexto socio histórico  tal como reclama el enfoque histórico cultural de Vigotsky (1979, 
1995). 
Al respecto, ya en más detalles, se llevó a cabo una caracterización de la formación de la cultura 
ambiental sostenible en los estudiantes y profesores de la Unidad Educativa “Dr. Carlos Romo 
Dávila” en el año lectivo 2017, en el cual fueron aplicados diversos métodos y técnicas de la 
investigación a alumnos (98) y profesores (15) y fueron tomados los siguientes criterios de 
evaluación: a) conocimientos básicos de educación ambiental; b) actitudes; c) sentimiento de 
hacer; y d) aprecio por la diversidad natural y cultural. 
Sobre los estudiantes, ellos en sentido general son un fiel reflejo de la población. Tanto en la 
simulación y el cuestionario, más del 70% manifestó sensibilidad en torno a las problemáticas 
ambientales generadas por las actividades humanas. Se declararon amantes de la naturaleza y les 
gustan los entornos alejados de la presión de las ciudades. El reciclaje, el cambio climático, la 
contaminación atmosférica y la contaminación del agua potable son los temas ambientales sobre 
los que se consideran mejor informados a través de sus conversaciones y los medios de 
información; pero solo están dispuestos a realizar actuaciones concretas como: ahorro de energía 
y agua, separar los residuos y la utilización de papel reciclado, pero no a cambiar sus estilos y 
rutinas de vida.  
Las actividades solidarias realizadas a favor de otros sin beneficio propio, como participar en 
actividades interculturales, etc. son las más infrecuentes y su participación en movilizaciones 
ciudadanas como la defensa derechos humanos, racismo, pobreza, salud, conservación de la 
naturaleza, etc. es muy pobre; del total, 78 se encuentran en este caso. Tampoco se sienten 
responsables de la situación de crisis ambiental y dirigen la responsabilidad principal hacia las 
administraciones públicas y el Gobierno, pero no a él o ella o a su familia. Del mismo modo, se 
evidencian conductas consumistas incipientes tales como que la mayoría (93%) prefiere moverse 
en autos particulares, no interrelacionan un hecho cotidiano y su impacto en el medio ambiente 
así como, a partir de sus expectativas sobre los cambios de modo de vida para mantener un medio 
sano, sus propuestas tienden al consumo. 
En sentido general, más de un 80%, al igual que los docentes poseen una idea reduccionista del 
concepto educación ambiental o cultura ambiental sostenible, con un criterio centrado en la 
naturaleza, pero apartada del ser humano y su incidencia sobre ella y entre ellos mismos. 
En cuanto a estos últimos, después de aplicados los instrumentos de rigor, pudieron llegarse a 
algunas generalizaciones. Entre ellas, como resultado del cuestionario  y la entrevista, las 
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opiniones por ellos expresadas, entre 8 y 11, la educación ambiental es un valor, un 
conocimiento, un proceso educativo o formativo, etc., lo cual denota una dispersión; pero cabe 
destacar que aunque son acciones diferentes, la mayoría se orienta a un fin común, que es el 
cuidado, uso adecuado, mejoramiento, protección, limpieza, preservación y conservación del 
ambiente.  
Las respuestas de los profesores sobre el concepto cultura ambiental sostenible son neutrales; si 
bien su visión es más amplia que reducida, la tendencia favorece el medio físico sin establecer 
relación con los valores humanos para vivir en armonía, tanto con la naturaleza como entre los 
seres humanos de manera sostenible.  
En resumen, pudo demostrarse que la materia de Ciencias Naturales, si bien presta atención al 
mundo físico, químico, biológico y humano, etc., aun no trasciende los marcos propiamente 
académicos de trasmisión-reproducción de conocimientos en los estudiantes, no logrando una 
vinculación interdisciplinaria para la formación de una cultura ambiental sostenible.  
A tales efectos fue elaborada una estrategia didáctica cuyo objetivo estuvo centrado en facilitar el 
propósito deseado, respecto a la formación de dicha cultura. La misma fue dimensionada, según 
diversas fases y tareas constituyentes: 
PRIMERA FASE: ORGANIZACIÓN PREVIA DE LA ASIGNATURA.  
La cual, en un primer momento lleva a cabo dos tareas de suma importancia: 
a) Caracterización del contexto territorial y de la materia: Para el análisis del contexto 
territorial en las diversas dimensiones de la cultura ambiental sostenible se deben tener 
como fuentes los estudios teóricos documentales de la localidad y la observación del 
entorno, todo lo cual fue realizado en la investigación que da vida a este artículo.  
b) Inventario de los intereses de los estudiantes: En este paso se puede elaborar un 
cuestionario vinculado con la caracterización del contexto territorial y su vinculación con 
los temas de la asignatura.  
SEGUNDA FASE: PLANIFICACIÓN, la cual comprende la preparación de la clase y 
elaboración de los problemas a partir de la determinación de sus objetivos, contenidos, métodos y 
procedimientos, medios y evaluación; así como la manera en que será concretada la actividad 
docente. Un ejemplo: 
Unidad didáctica: Ecuador, país megadiverso y sus múltiples ecosistemas. 
Tema: Ecosistemas del Ecuador. 
Objetivos: 
• Describir las características que presentan la flora y la fauna de acuerdo con la variedad 
del biótopo de los ecosistemas ecuatorianos. 
• Analizar la interacción entre los seres vivos y el medio en el que se desarrollan. 
• Valorar la biodiversidad de los ecosistemas ecuatorianos y explicar la importancia de su 
preservación. 
• Logros: 
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• Identificar y describir las características de los principales ecosistemas de Ecuador a fin 
de valorar y concienciar su conservación y protección. 
• Acciones: 
• Identificar algunos ecosistemas ecuatorianos, destacando sus potencialidades bióticas y 
abióticas. 
• Ubicar en el mapa algunos ecosistemas del país. 
• Analizar el ecosistema que lo rodea y compararlo con otros. 
• Describir las características de algunos ecosistemas del país. 
INICIO-MOTIVACIÓN 
a) Formar grupos máximo de tres estudiantes y entregar tres fotografías de diferentes tipos 
de ecosistemas como, por ejemplo: páramo, bosque tropical, desierto, o áreas protegidas 
del Ecuador y Flavio Alfaro 
b) Pedir que, en cada grupo comenten lo que observan. Inducir a la observación con las 
siguientes preguntas: ¿Qué título le pondrían a los paisajes de las fotografías?; ¿Qué clase 
de vegetación observan y que características presentan?; ¿Qué tipo de fauna creen es 
típica de esas regiones?; ¿Qué otro tipo de seres forman parte de los ecosistemas 
representados en las fotografías?; ¿En qué regiones del país y Flavio Alfaro has podido 
observar esos ecosistemas?; Orientarles la elaboración de un párrafo explicativo; para ello 
se les pide que tomen en cuenta las preguntas anteriores. 
DESARROLLO DE LA CLASE 
1. Motivar a los estudiantes para observar un audiovisual que trate sobre las áreas protegidas 
del Ecuador. 
2. A través de las siguientes preguntas promover el análisis del audiovisual: ¿Qué 
observaron en el video?; ¿De qué habló el video o cuál era la temática?; ¿Cuáles son las 
ideas principales del documental?; ¿Qué información nos está dando?; Orientarles enlistar 
las áreas protegidas nombradas en el video; ¿Qué características comunes y diferentes 
presentan las áreas protegidas de Ecuador?; caracteriza cada uno de los ecosistemas 
observados en el documental del audiovisual; clasifica las áreas protegidas en ecosistemas 
de páramo, bosque y desierto. 
3. A partir de la lluvia de ideas, solicitar a los estudiantes que verifiquen esa información a 
través de la lectura de textos informativos que son orientados sobre ecosistemas de 
páramo, bosque y desierto. 
4. Proponer a los estudiantes trabajar en su cuaderno y establecer analogías entre los 
ecosistemas analizados utilizando un diagrama de Venn. 
5. Pedir a los estudiantes dibujar en su cuaderno el croquis del mapa de Ecuador y que 
seleccionen tres áreas protegidas que represente cada uno de los ecosistemas estudiados 
(páramo, bosque, desierto) y los ubiquen geográficamente. 
CONCLUSIONES 
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• Dar instrucciones para que armen un collage sobre la temática estudiada y que prepararen 
una exposición de defensa de su trabajo. 
• Pedir de tarea que elaboren un plan de acción para realizar una campaña de defensa de 
preservación de los ecosistemas del cantón Flavio Alfaro. 
TERCERA FASE: EJECUCIÓN-CONTROL, la cual, según lo abordado en la fase anterior y del 
ejemplo ofrecido, parte de una organización lógica desde las clases de Ciencias Naturales, el cual 
puede llevarse a cabo desde la elaboración conjunta.  
CUARTA FASE: EVALUACIÓN del resultado alcanzado con la estrategia didáctica; se pueden 
valorar paulatinamente a partir de sus participaciones, resultados en la ejecución de la tarea, 
manifestaciones crítico-reflexivas del trabajo realizado, su incorporación efectiva en los equipos 
de trabajo, etc., todo lo cual se sintetiza en los siguientes criterios: conocimientos básicos de 
educación ambiental; actitudes; sentimiento de hacer y aprecio por la diversidad natural y 
cultural.  
Como forma de valorar teóricamente la factibilidad de la estrategia, se llevó a cabo la técnica de 
criterio de expertos, todos los cuales consideraron que la misma presentaba una correcta 
concepción. A la vez, realizaron algunas sugerencias en el orden cualitativo para su 
perfeccionamiento tales como el énfasis en la motivación que debe crear el docente para que el 
estudiante sienta la necesidad de ser un ente transformador del medio ambiente; así como situar la 
contextualización como eje director y dinamizador de la misma.   .  
Finalmente, en el primer semestre de 2018 fue llevado a cabo un proceso de validación práctica 
en la propia Unidad Docente con 22 estudiantes del 9no año, para  comprobar la efectividad del 
empleo de la estrategia didáctica para lo cual fueron empleados cuestionarios y entrevistas. Los 
principales resultados estuvieron en lo siguiente: 
• Los conceptos ambiente y ser humano van conformando parte de una misma realidad en 
la cual ambos conviven y se benefician o se destruyen mutuamente a partir de este último  
(81.79 %). Así también, existe una correlación entre los que expresan acciones que 
permiten mejorar el medio ambiente (68.18%) y el reconocimiento de concretar en la 
práctica ese pensamiento (59.02%). 
• Si bien se mantiene el índice que reconoce problemáticas ambientales de envergadura 
tanto a nivel global como en su localidad; en este caso 12  (54.48%) ofrecieron 
alternativas de solución a la problemática y 18 (81.72%) pudo reconocer aquellos que 
afectan las zonas protegidas del cantón Flavio Alfaro. De tal modo, entre 18 y 20 
estudiantes, entre los rangos 7 y 8, demuestran una actitud favorable en lo referido al 
reciclaje de basura, ahorro de agua, energía, parcial indiferencia de la familia por ello.     
• Manifiestan ahora que existe relación entre los contenidos escolares con la problemática 
de su comunidad; se sienten motivados en las actividades que se realizan en la Unidad 
para cuidar el medio ambiente (68.18%); y, algo positivo es que el 45.45% asegura haber 
logrado una influencia entre los padres de familia para poner de manifiesto los 
aprendizaje escolares referidos al medio ambiente (13.63%).  
Entre otros resultados tendientes a la mejora del ambiente en los alrededores de la Unidad y la 
comunidad. 
CONCLUSIONES  
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A partir de las argumentaciones dadas, es posible generalizar las siguientes ideas sobre la 
problemática abordada: 
1. En estos momentos, en la Educación Básica de Ecuador, la materia Ciencias Naturales es 
de hecho una disciplina integradora de varias de las ciencias que se imparten en ese nivel. 
Por esa razón, es la que se encuentra en mejores condiciones para asumir ese reto sin 
negar las relaciones de interdependencia e integración con el resto de las materias del 
ciclo.  
2. La estrategia diseñada tiene puntos de conexión con la teoría existente; y ello está dado en 
Prestar atención a los problemas ambientales, los cuales se definen por el grado de 
deterioro y pérdida de los recursos naturales, por las distorsiones generadas debido al 
inadecuado uso, manejo, aprovechamiento y distribución de los mismos; ubicar  el grado 
de incorporación de la dimensión ambiental en los distintos ámbitos del desarrollo: 
político-institucional, socio-cultural, y económico y que se evidencian en procesos de 
recuperación, conservación y aprovechamiento de los recursos naturales; considerar que 
el entorno Unidad Educativa, desempeña un importante papel en la preparación de los 
estudiantes para la vida adulta; así como su vínculo con el contexto en función del 
desarrollo de una conciencia ambiental, la cual debe atravesar la actividad institucional y 
comprometer a todos los actores de la comunidad educativa. 
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